




Kesimpulan dari tugas akhir ini merupakan hasil dari penelitian yang
menjawab rumusan ide pada bagian pendahuluan. Rumusan ide yang pertama
adalah bagaimana merancang konsep iklan yang menarik sehingga dapat
meningkatkan pemasaran produk brand Parade Apparel Jersey Sepakbola wanita.
Fotografi merupakan media penting untuk mempromosikan sebuah produk,
terbukti hasil dari penciptaan karya ini digunakan sebagai promosi selama
beberapa hari, dapat diketahui bahwa audiens target pasar dari konveksi ini sangat
tertarik dengan bagaimana visualisasi produk jersey brand tersebut. Penyampaian
caption yang lebih interaktif yang didukung dengan visualisasi yang menarik
dapat meningkatkan engangement pengunjung media sosial di platform instagram
dan meningkatkan pemasaran produk dari brand Parade Apparel Jersey
Sepakbola wanita. Peningkatan engangement foto produk penulis namun tidak
terkonsep adalah sebesar 7% dibandingkan dengan foto produk sebelum
dikerjakan oleh penulis, dan meningkat menjadi 325% setelah dilakukan
visualisasi branding terkonsep.
Rumusan ide yang kedua adalah bagaimana cara memvisualkan karya
dengan tema Jersey Sepakbola wanita pada fotografi produk jersey brand Parade
Apparel dalam bentuk prototipe. Setelah dilakukan proses penciptaan karya dari
pra produksi hingga pasca produksi, didapatkan sebuah konsep visualisasi produk
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komersial untuk jersey sepak bola wanita yang menarik dan sarat makna. Dengan
mengkombinasikan latar belakang pemotretan berkonsep asap, percikan air serta
filter warna dan melibatkan atlet wanita langsung sebagai model, membuat
visualisasi branding jersey sepak bola wanita menjadi lebih kreatif dan hidup baik
dengan pose action maupun pose beautiful, dan bisa secara luas dikembangkan di
dalam (indoor) maupun di luar studio (outdoor).
B. Saran
Dalam penciptaan karya ini, penulis belum dapat memaksimalkan konsep
studio outdoor yang memvariasikan suasana pemotretan langsung di alam dan di
lapangan seperti yang digambarkan pada Sketsa Rancangan Karya Poin b dan
Poin c. Pengembangan konsep foto produk jersey yang semakin dekat dengan
target market mungkin akan meningkatkan engagement media promosi menjadi
lebih tepat sasaran kepada para atlet maupun pencinta olahraga. Selain itu masih
banyak konsep yang dapat dikembangkan dan disempurnakan lagi dari sisi
eksplorasi ide dan teknik untuk meningkatkan promosi suatu brand melalui
visualisasinya.
Konsep fotografi komersial yang digunakan pada penciptaan karya ini juga
dapat diterapkan pada produk olahraga lainnya dengan spektrum variasi yang
lebih luas seperti jersey sepak bola pria, sportwear berbagai cabang olahraga,
maupun alat-alat olahraga lainnya.
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